















































































































































































































































































































































































































北海’ 40 192 949 103
21 80 452 55
岩手 8 37 271 28
呂城 25 60 356 41
秋田 21 78 339 29
山形 24 105 628 72
一 27 81 479 49? 32 120 702 74
木 25 146 898 95
群馬 43 109 747 88
埼玉 28 112 766 86
千 25 103 718 81
東京 438 906 5391 494
神、川 69 272 1531 141
潟 219 234 1791 188
富山 72 170 1222 124
石川 47 128 825 95
一井 48 84 572 69
山1 38 121 761 91
長野 78 308 2329 235
66 112 959 85
静岡 230 358 2483 297
惑知 264 330 1950 195
＝重 59 124 959 91
滋 66 72 481 56
京 211 196 1168 110
大阪 484 443 2397 173
兵庫 356 458 2892 315? 44 35 288 25
和歌山 42 84 536 57
，、取 8 28 141 13
根 26 63 492 51
岡山 136 130 776 79
広 78 152 961 102
山口 16 81 614 60
徳島 16 41 266 24
川 42 96 576 73? 102 108 666 76
局知 25 43 289 27
一岡 178 239 1618 173
佐 40 72 347 38
長 44 79 406 48
疑本 46 54 325 38
大∠ 69 80 646 74
呂口 13 27 218 24
鹿児島 9 36 220 23
沖縄 一 21 131 21
台怖 7 32 189 14
業会議戸 51 52 1832 一
業興信戸 2 2 38 一




係会社数 人数（A） A／B 人数 、　度
31 1 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
30 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
29 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
28 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
27 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
26 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
25 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
24 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
23 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
22 0 0．00％ 1 0．00％ 31 0．07％
21 1 0．00％ 2 0．01％ 52 0．11％
20 0 0．00％ 2 0．01％ 52 0．11％
19 0 0．00％ 2 0．01％ 52 0．11％
18 4 0．01％ 6 0．02％ 124 0．26％
17 2 0．Ol％ 8 0．02％ 158 0．34％
16 3 0．01％ 11 0．03％ 206 0．44％
15 2 αOl％ 13 0．04％ 236 0．50％
14 4 0．01％ 17 0．05％ 292 0．62％
13 4 0．01％ 21 0．06％ 344 0．73％
12 7 0．02％ 28 0．08％ 428 0．91％
11 4 0．01％ 32 0．09％ 472 1．01％
10 8 0．02％ 40 0．11％ 552 1．18％
9 14 0．04％ 54 0．15％ 678 1．44％
8 36 0．10％ 90 0．25％ 966 2．06％
7 49 0．13％ 139 0．38％ 13092．79％
6 104 0．29％ 243 0．67％ 1933 4．12％
5 206 0．56％ 449 1．23％ 29636．31％
4 445 1．22％ 894 2．45％ 474310．10％
3 1159 3．18％ 2053 5．63％ 822017．51％























































































順位 会社名 府県 業種番号 産業名 公称資本金
1南満州鉄道（株） 東京 63鉄道 200，000，000
2九州鋏道（株） 福岡 63鉄道 62，⑰cσ，σGσ
3 （株）利尻回漕店 北海道 31海上輸送 50，000，000
4旧本銀行 東京 51銀行 30，000，000
5北海道炭鉱汽船（株） 北海道 14鉱業（石炭を含む） 2710QO，000
5東京鉄道（株） 粛京 63鉄道 27，G◎O，GGG
7関西鉄道（株〉 ミ重 63鉄道 24，ユ8ユ，800
8横浜正金銀行 神奈川 51銀行 24，000，000
9 目本郵船く株｝ 東京 31海上輸送 22，000，DOO
＿．唖．．黒 ζ妹）十五銀行”，…　　　．●●●．r，川，．°．．　．」鱒●●●　，ρ　　　ワ印．　“rr　　　晒　印r　　●．　　　　　　へ触 東京 51銀行，　　　　　　　，「，　●．　ヤ甲　r　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　▼　」暫’■
?，??????
，■■■@10東京電燈（株） 聖　　、噌　1　・，辱辱㌧噸　●? 鴨　　砂●D冒　　り　　　　噌畠@　　磁　　　　　　　　　・　’　，Gネルギーく電灯等） 　　　噂　　　　　　，陶P8，臓），go9
12（株）日本興業銀行 東京 51銀行 17，50Q，OQO
13東京瓦斯（株） 東京 62ガス ！7，00Q，ooo
ユ4 大阪商船（株） 大阪 3i海上輸送 16，500，000
鉱山、造船、不動産兼営。銀行
のところに1三菱合賓会社銀行
15三菱（資） 東京 ?部」（資本金100万円）がある 15，00G，GGO
にの時期銀行業のみ独立採算
の喋業部」だった。
16宇治川電気（株） 京都 61エネルギー（電灯等〉 12，500，000
17大β本製糖（株♪ 東京 23食品 12，000，000
18（株）イントル、ナショナル、オイルコムパニー 神奈川 正5 石油（販売も含む） IG，000，000
18日清紡績（株） 東京 21灘 10，000，0QO　　18■■．，幽．．，，◎■■r■■■ 富士製紙（株） 東京 26化讐 ＿壌瓢勲18゜晒・．四．「「．「・“°四．．　r「　　“噛　ヤ7r，，　騨　　・，gr9殉q　r．圃　の．，，り，，．．r●σ餌．　鴨　　．，昌i株）川崎造船所 ▼　・艦晶響　　　　巳気亀5ｺ庫 ■．ハ，鱒■，凸静嘔亀Orμ，．，曜@　　28，岬隔・●「・　°「髄亀P°，，‘°°°・ρ，晶，，，り’”・・，ρh7’り”〃愉，訓’町σσ阿r@械（電機を含む） lQ，000，000
～8 ぐ株漕本勧業銀行 東京 5t銀行 10，GGO，OGO
18（株）第一銀行 東京 51銀行 ユ0，000，000
18（株）北浜銀行 大阪 51銀行 1Q，GOO，OGO
18東京火災海上運送保険（株） 東京 52保険 10，000，000
！8共同火災海．と運送（株） 東京 52保険 10，σ0σ，OGO
27富士瓦斯紡績（株〉 東京 21繊維 亀oρ〔乳ooo
27（株）帝国商業銀行 東京 51銀行 8，000，000
29石狩右炭（株） 東京 14鉱業（石炭を含む） 7，500，00Q?
南海鉄道（株〉，，顧鱒腎，■¶■．，■■鱒■鴨「P　ぞ　■ 大阪 63鉄嵐．＿＿＿．．＿＿ ＿謡臨蜘31　　　　　　　鴨　　　　・ヤ曾゜P　　　・　甲　画9　　　　気　辱帆い・、，　°檮纉d気鉄道（株） 6大阪 隔　　“　　　　．亀@　63鉄道 7，00αooo32東洋汽船（株） 東京 31海上輸送 6，500，CGG
33北海道鉄道（株） 東京 63鉄道 6，34D，000
34ぐ名）藤頗組 大阪 玉4鉱業（右炭を含む） 6，QOO，OQQ
34曳子製紙（株） 東京 26化学 6，00〔λひOo
34東京電力（株） 東京 61エネルギー（電灯等） 6，000，OGQ
34総武鉄道（株） 東京 63鉄道 G，GGO，OG◎
38鐘淵紡績㈱） 東京 2i繊維 5，803，400
39大臼本麦酒（掬 東京 23食晶 S，600，000
40蒸蕪鮨鱒㈱ 神奈川 63鉄道 5乱ユ99・ggo41　　　　　　　…　Plhr凹゜．甲・1、　　　　噸、の　　「　幽　　噂印　　　哨曜亀ﾁ納鉱山（株） の　　　、　　　　　　　，，結 ■■¶，’■幽．o髄o㌧置．」，昌師@　　14ρ7．．’．島・”ρ’”‘・・’・FF｛．F〃龍9’▽－r唖r　ρ　　　rz業（君炭を含む｝ ，岬　，，ρ鯛腎P　　　　　　暫、■@6“Gq，GGG
4！ 古ノη鉱業会社 東京 i4鉱業（谷炭を含む） 5，000，000
41目本石油（株） 漸潟 ユ5 石抽（賑売も含む〉 5，000，cOG
41東洋製糖（株） 台湾 23食品 5，00軌000
41台湾製糖〔株） 台湾 23食品 5，000，000
41大東製糖（株） 台湾 23食晶 5，GOG，ooo
41壌水港製糖（株） 台湾 23食品 δ，oσ軌00G
41明治製糖（株） 台湾 23食晶 5，QO⑪，QOQ




41　　　　　　　　　　　　　　　　　，i㈱北海道拓殖銀行 耽海道 “　　5ユ ．　　　，’・・”ρ’h’・’’’”r・　▼▼▼㍉騨P・　　　　　噂謄●竝s ρ亀　　　　印h四，唖【■，，●，，T，000，00041（株）台湾銀行 台湾 Sl銀行 5，000，GOO
284
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41横浜火災海上運送信用保険（株） 神奈川 52保険 5，000，000
41名古屋電力（株） 愛知 61エネルギー（電灯等） 5，0GO，000
41中国鉄道（株） 岡山 63鉄道 5，0QO，OQO
41東京建物（株） 東京 72不動産売買（建築・土木を含む） 5，000，000
57東京紡績（株） 東京 21灘 4βGG，GGO57大阪電燈（株） 大阪 61エネルギー（電灯等） 4，800，000
59京都鉄道（株） 京都 63鉄道 4，500，000?
宝田石油（株）r　o　　●　　　．　璽　甲　　　　　　　　のい　　、亀亀5亀亀亀5亀51　b　，　冒，　　　　　　　1 新潟●‘●，　冒●「●鴨 15礁（麟鯵勲． 盗～鱒，螂．レ，●，，，・@60　　　　　　　　　　　　　　5昌　■，・o　“　■■　　●i棟）東京株式取引所 東京 ”聡 　　　　　　　　　●　　　　「　亀　　　　　P謌?梶i仲貿商を含む） 「　4，000，000
60株）涙速銀行 大阪 51銀行 4，000，000
60大阪瓦斯（株〉 大阪 62ガス 4，000，000
60阪鶴鉄道（株） 兵庫 63鉄道 4，DOO，0の0
65三重紡績（株） 三重 21繊維 3，857，950
66横浜倉摩く株） 神祭川 44創竃 3，800，000
66（株）明治商業銀行 東京 51銀行 3，800，00D
68北越鉄道（株） 新潟 63鉄道 3，700，000
69日本絹綿紡織（株） 東京 21繊維 3，500，000
69横浜鉄道（株）脅僧「「　　．’　暫開σワ，r岬　　　　・　　・　　　　　　　　　　　　ρ　　，●　　　　亀　ρ　　■　●　　．　ρ 神奈川，肉　，　，“　　　　　　o ????? 鉄道，　　　・　●　　　　　　9　　　　　　　，π● 3，50Q，000
，　晶，，，ヒ「「ppo　「
@　71　　　　　　　　　　　　　　　　　●ｦ糸紡績（株） 京都 ’　　21　　　　　　，　　鴫　　　　・　　o，鴨　．●　　●5■篤 ・．「　　　b　　　　　　．　　　．　　　　「　．@3，400，000
72（株）国油共同販売所 新潟 15石油（販売も含む） 3，000，000
72日本第一麦酒（株） 東京 23食晶 3，000，000
72日清豆粕製造（株） 東京 23食品 3，000，000
72東亜製粉（株） 東京 23食晶 3，00Q，ooo
72大日本水産（株） 東京 23食晶 3，000，000
72（株）大里製糖所 福岡 23食品 3，000，000
72帝国肥料（株） 東京 26化学 3，000，000
72大阪硫曹（株） 大阪 26化学 3，000，000
．＿7婁 明治製煉（株）噸す　「888．・　響‘暫響暫　r●oe’，‘‘「「　　　σ暫暫　　　r　　，　　　■　　　　◎　　　　888　　　　‘6●q　巳　o　σ甲σσ’ρr　　　，　　響　，　　“　　　暫大阪骨　　rr　r「　　　， 　　　27■　　庫　．響響●，身ee　●●の‘φ 繋麩喰獲二鞭髄盒蛾．＿ 3，000，000，　》Cf6‘暫72横浜船渠（株） 神奈川 28機械（電機を含む） 3，000，000
72日本車両製造㈱） 愛知 28機械（電機を含む〉 3，000，000
72帝国冷蔵（株） 東京 44倉庫 3，000，000
72（株）東海銀行 東京 51銀行 3，000，000
72（株）京都商工銀行 京都 51銀行 3，000，000
72（名）鴻池銀行 大阪 51銀行 3，000，000
72（株）十八銀行 長崎 51銀行 3，000，000
72（株）新潟銀行 新潟 51銀行 3，000，000
72（株）明治銀行 愛知 51銀行 3，000，000
72東京海上保険《株）　噸鱒「，　　　　　　　　ρ．　　　　　　　　　，　　●　　・剛　　，　　辱　　　軸　　　．甲　　　◆軸 東京，　　　　　　　　　角 52保険●，　　　噂●■●● 3，000，000
72　　　　　　　　　　　　　　　　「噸骰相C上運送火災保険（株） 東京 亀　甲　　　　　　　　　　　　　　　　「@　52
　　　　篭　　　隔　　　　　噂　　　　　　　　　　　ρ　　　　　■　　　　「　　　　　　ρﾛ険 ●　　　　　　　■，　　　　隔哨　φ　．　　　　，噛■0@3，000，00072日本海上輸送火災保険（株） 大阪 52保険 3，00Q，000
72日本火災保険（株） 大阪 52保険 3，000，000
72阪神電気鉄道（株） 兵庫 63鉄道 3，000，000
95東武鉄道（株） 東京 63鉄道 2，650，000
96大成紡績（株） 大阪 21繊維 2，500，000
96献麟麦酒（株〉 神奈川 23食品 2，5GG，GQG
96内外綿（株） 大阪 43貿易 2，500，000
96日本冷蔵（株） 大阪 73その他のサービス 2，500，000
lo◎成田鉄道｛株〉●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　o　　　　　　　亀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 千葉ら　冒．　　　　の 　　63●　，　　　　　「　亀 鉄道o　ρ　，　　P　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　　　　　　り◆ 2，425，000　・　・．
101　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　の蜊纃∮ｯ紡績（株） 大阪 21繊維 ，　　F　亀@2，400，000101（株）第三銀行 東京 51銀行 2，400，000
103帝国石油（株） 新潟 15石油（販売も含む） 2，350，000
104（株）六十九銀行 新潟 51銀行 2，100，000
105博多湾鉄道（株） 福岡 63鉄道 2，075，000
106帝国水産（株） 兵庫 13水産業 2，000，000
106東洋漁業（株） 山口 13水産業 2，000，000
106釧路炭砿（株） 東京 14鉱業（石炭を含む） 2，000，000
1σ6三井鉱山（名） 東京 14鉱業（石炭を含む〉 2，000，000
106貝島鉱業（名） 福岡 14鉱業（石炭を含む） 2，000，000
285
106日本製麻（株） 東京 21繊維 2，000，000
IG6日本染絨（株） 東京 21繊維 2，000，000
106東京毛織物（株） 東京 21繊維 2，000，000
106東京製絨（株） 東京 21繊維 2，000，000
106東洋モスリン（株） 東京 21繊維 2，GGG，00G
106日本紡績（株） 大阪 21繊維 2，000，000
106東洋紡織（株） 兵庫 21繊維 2，000，000
｝06大日本製粉（株） 東京 23食品 2．000ρ00
106東亜精糖（株） 神奈川 23食品 2，000，000
　106・■¶¶．璽伽暫■．．曾．聰 日本食塩ロークス（株）●　　の　　　　　o　●　　　．．　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哨　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　野r 兵庫　噸　軸●噸●　　　曾 ．．　．22雑工業鴨　亀　　　　，　　　　　　　　　　　　　　．　　　「ρ　　　　　　　　， 2，000，000，
1硲　　　　　　　　，　　　　曾・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺P本綿花（株〉 大阪 43　　　　　　　　　　　・　　●「f易 ●2，000，000
106日本倉庫（株） 東京 44倉庫 2，000，000
106（株）大阪株式取引所 大阪 45取引所（仲買商を含む〉 2，000，000
106（株）二十銀行 東京 51銀行 2，000，000
106（株）東京銀行 東京 51銀行 2，000，000
106（名）安田銀行 東京 51銀行 2，000，000
！06（株）扶桑銀行 東京 51銀行 2，000，000
106（株）丁酉銀行 東京 51銀行 2，000，000
106（株）近江銀行 大阪 51銀行 2，000，000
1鱒 （株）横浜七十四銀行，　，，　　　　　　　　　哨　　　　　　　　哨　　　　’　．　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ尋　　o 神奈川　「 51銀行▼　　レ　　　　　　　　　　， 2，000，000
・，■◆噛@106　　　　　　　　　　　　　，「i株）日本商業銀行 兵庫 ’　　51　　　　　　　　▼竝s 哨2，000，000
】06（株）三十ハ銀行 兵庫 51銀行 2，GQQ，OQQ
106（株）長岡銀行 新潟 51銀行 2，000，000
106（株〉愛知銀行 愛知 51銀行 2，000，000
106（株）十二銀行 富山 51銀行 2，000，000
io6（株）十七銀行 福岡 51銀行 2，000，000
106（株）第百四十七銀行 鹿児島 51銀行 2，GGQ，QOG
106名古屋瓦斯（株） 愛知 62ガス 2，000，000
139房総鉄道（株） 千葉 63鉄道 L905，000




　　9　　　　　　　　　　　　　噂　　　　　　　　　　　　　r‘　曾　r　　r　　　　，S道 　　　，，，甲o■■?C900，000142若松築港（株）・ 福岡 12土地改良・開発 L8GG，GGG
142函館船渠（株） 北海道 28機械（電機を含む） 1β00，000
144（株）百三十銀行 大阪 51銀行 し625，000
皇45京都綿ネル（株） 京都 21繊維 1，600，000
145東京電気（株） 東京 28機械（電機を含む） 1，600，000
z45京都電燈く株） 京都 61エネルギー（電灯等） 1，6GG，OGO
148東洋木材防腐（株） 大阪 11農林 し500，000
148小樽木材（株） 北海道 11農林 1，500，000
148満韓塩業（株）　，，　　　　　・D　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●四 東京　P 　　13軸　’，　　　　　　　　， 水産業噂8rσ●rr8 1，50⊆009．
9　　　，．9　P　・　　　　P噛 ”四「，ρ「　響響　，■■　　　　　　　　●．阿‘‘亀●148無尽泉石油会社 新潟 15石油（販売も含む）… @　’” 噸1，50qOOO
148大阪紡績（株） 大阪 21繊維 ｝，5DOIOOO
148毛斯論紡績（株） 大阪 21繊維 L500，000148摂津紡績（株） 大阪 21繊維 1500，000148帝国撚糸織物（株） 愛知 21繊維 1，500，000
ユ48横浜精糖（株） 神奈川 23食品 L500，000148東洋硝子製造（株） 東京 25窯業（ガラスを含む） 】，500，000
ユ48日本ぺいんと（株） 東京 26化学 1，500，000
148東京人造肥料（株） 東京 26化学 1，500，000
　148「　　　　　の 湖南汽船（株）　角 東京 31．，蕪上輸送 1，500，009．
148レ　　　　　　　　　　　　　，一．四「「．　　　　　　　　　　　　　　　　r，．　　　　　　　　，　　　　　甲　r　　　　　曾ｭ児島郵船（株） 　　，　　　●ｭ児島 31
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　噛・　　　　　　　　　，
C上輸送 ，　　　　　　　噸　　印　　　　　　　　　　　，@1，500，000148（株）第二銀行 神奈）晒 51銀行 1，500，000
148（株）尾三農工銀行 愛知 51銀行 1，500，000
148（株）十六銀行 岐阜 51銀行 L5QG，OGO148（株）第十九銀行 長野 51銀行 し500ρ00148（株）七十七銀行 宮城 51銀行 1，500，000
148（株）高岡銀行 富山 51銀行 L500，GOO148（株）四十三銀行 和歌山 51銀行 し500，000
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148東京信託く株） 東京 53その他の金融 1，500，000








172（株）信濃銀行 長野 51銀行 1，300，000
173内国通運（株） 東京 32陸上輸送 1，250，000
正74岸和田紡績（株） 大阪 21繊維 1，200，000
174岡山紡績（株） 岡山 21繊維 1，200，00σ
174北海道製麻（株〉 北海道 21繊維 玉，20qOGO
L74横浜電線製造（株） 神奈川 27製鉄（金属・非鉄を含む） 1，200，000
174（株）第四十九銀行 京都 51銀行 1，200，000
174（株）柏崎銀行 新潟 51銀行 1，200ρ00????




174（株）第四十七銀行 富出 51銀行 L200，000
174（株）二十二銀行 岡山 51銀行 1，200，000
174（株）二十三銀行 大分 51銀行 1，200，000
i74霜根水力電気（株） 東京 61エネルギー（電灯等） 1，200，000
174神戸電燈（株） 兵庫 61エネルギー（電灯等） 1，200，000
17荏京都電気鉄道（株） 京都 63鉄道 1，200，000
188豊前採炭（株） 東京 14鉱業（石炭を含む） いGO，ooo
188中央倉庫（株） 神奈川 44倉庫 1，100，000
188近江鉄道（株） 滋賀 63鉄道　　　　　　　　　　，　　．・o． 1，100，000　　r　　　　　　■冒o
■‘巳璽璽璽璽艦 覧辱覧覧　辱辱辱璽，，，，，0　1，　亀晶5亀亀亀5曾555　　　・11　　，　鱒　　　　　r　　　　　●・　鱒　　　　　　　， ■ρ　　　　　　　　　　　　● ，　，　　　　　　　　　●　、　　　　　　　　●　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　9 ●　　，　　　　　　　　「188七尾鉄道（株） 石川 63鉄道 1，100，000
192京都織物（株） 京都 21繊維 1，050，000
192（株）神戸貯蓄銀行 兵庫 51銀行 ヱ，σ50，000
192（株）柏原銀行 兵庫 51銀行 LO50，000
192（株）大垣共立銀行 岐阜 51銀行 1，050，000








業　番号 種 会社数 同左割合 公称資本金 同左割合
51銀行 55 28．2％ 2307750002 ．9％
63鉄’ 25 12．8％ 38597680034．9％
21 25 12．8％ 705113506．4％
23 品業 16 8．2％ 656000005．9％
14鉱業（石炭を含む） 9 4．6％ 576000005．2％
61エネルギー（電灯をAむ） 9 4．6％ 513500004．6％
52保険 7 3．6％ 370000003．3％
15石油（販売をAむ） 6 3．1％ 25．8500002．3％
26ヒ学 6 3．1％ 250000002．3％
28 械工業 6 3．1％ 213000001．9％
31海上送 5 2．6％ 480000004．3％33 ? 4 2．1％ 9900000．9％
62ガス 3 1．5％ 230000002．1％
13水産 3 1．5％ 5500000．5％
43取引所 2 1．0％ 6000000．5％
42 易業 2 1．0％ 4500000．4％
27金 2 1．0％ 4200000．4％
11 林 2 1．0％ 3000000．3％? 分類不能（1） 1 0．5％ 15000，0001．4％
72不動産売買 1 0．5％ 5000000．5％
73その也サービス 1 0．5％ 2500000．2％
29その他工業 1 0．5％ 2000000．2％
12土地改良・開発 1 0．5％ 1800000．2％
25窯業 1 0．5％ 1500000．1％
53その他金 1 0．5％ 1500000．1％
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実　　　（） 北’ 株 5QO　OOO






東京 京 株 220000
日本　米 200000



































企　（ ? 株 1000GO
（） 100000
加　　開　（） 北’ 株 70000







三田　港　　（｝ ? 株 21200
⇒　　　（） ＝ 株 20000
南　　　（ ＝ 20000
’（） 株 20000




































河　　会祉 東京 その 50◎00⑪0
































































士瓦　紡　（ 8000000） 尖 5803400） ? 4800000






































！’ｻ糸（ 玉 株 100000













洋　　　） 台’ 株 5000000































神ノ”G 京 240000若　（ 220000
小　　）
? 200000
ノ’ i） 大 200000




















品ll白　瓦（） 東京 株 1000000




























△土 、 ? 公称　　金























関東酸　（） 京 株 500000





△社 、 ? 公・・　金
明治暉・ （） 大阪 3000000




日本　鉄（株） 京 株 1000000
日　　　（株〉 京 1000000
（資米子1 b 110000?







白鉄　（） 根 ? 22000












、　（） 北『’ 株 1800000








































＝’ i 大 300000
日　金唖抵（） 大阪 300000
日　’ヒ（） 京 株 300000? 京 株 300000
1氷（） 京 300000
京　皮　） 一』 300000
日本，、、猟株） 北噛道 株 300000
日本アスベスト（） 大阪 株 250000
京　工　（） 京 200000
日　増塙（） 京 株 200000
日　石オ（株） 京 200000
東京製氷（株） 京 株 200000


























田川汽船（株 京 株 200000
大川噺　（株） 福岡 株 200000
神戸　運株） 200000






△土 、 ? 公 、










日　亀　　　） 大 株 100000






日　”（） 福 株 100000
日州，　（） ｛ 60000
進土 株 60000














△土 、 公称　本金? 神　川 3800000） 京 3000000? ） 東京 株 2000000
（株） 神　川 1100000






















△土 ・県 ? 公称蓬　金




























レーンクロフォードエンドコンパニーリミツテツト（） 神　川 株 300000
）　田　㌍ 大阪 300000
士九（名 大阪 300000




























（株）東亜公司 、 株 800000













































日　銀㌍ 京 その 30000000



































日　生命　険（株 東京 株 1000000
生命　険 東京 1000000
日治火∫く　（） 東京 株 1000000
屋　品火∫く保　　　） 東京 株 680000
宗信君生　保　（ ゐ 株 500000
万　生　　　（） 東京 500000
内　生　　　（株） 京 株 500000
千ざ田生　保険　互会土 京 その也 360000
六条生　保　株 京 株 300000
日　　　生　保険（） 大阪 300000
日本生命　険（株 大阪 株 300000
大同生命　　（株 大阪 株 300000
日　旅　火∫‘　　（） 東京 株 300000
日宗生　保　（ 東京 株 300000
詫兵保　（） 東京 株 300000
内　火∫《保険（株） 東京 株 300000
大和火災　　（株） 東京 株 300000
’　生命　　　） 京 株 300000
共こ生命保　（株） 東京 株 300000

























山　託　） 100000〉 ? 100000
大　く1 出 100000
辺 古 10Q　Ooo



















名古屋　　（） 知 株 5000000












金’　　株） 石川 株 35000Q
広　水力　気（） 広 株 325000
北　　気株） 耳海’ 32000⑪
























瓦　　） 栃 株 10000
公称　本金 2457200
L63








































東洋　刷（） 東京 株 500000
金　堂　　　） 東京
? 500000






五車　（株） 京 株 25G　GGG
（　大阪　日　　iヒ 大阪 225000
日　　　通信土 東京 200000





























泉尾土地（株） 大 株 711GGG
中立　　（株） 大阪 500000
）帝　五二 、 株 500000
α）沢　組 大 300000





















































日本　水　（株） 東京 株 200000














































































































































































































































































































































































































































f 31　　ロ 40 口 ！　　　口
公　　　　良 28 2 26
4　　一 21 8 13
田士　　　一 21 18 3
ロ　彦太良 19 2 17
ム 19 1 18
A西　　「ご良 16 12 4
田　　’ 16 9 7
金’　二　　一 15 1 14
、 15 7 8
上　　’郎 14 6 8
’郎 14 1 1314 5 9
ム世　　ご郎 13 7 6
巴塚与八良 12 2 10
外　　1 12 1 11
ノ、 ｵ　一 11 ×
田　　　太良 10 14
名　　7　ご良 10 3 7
ム　　　　ー 10 1 9
9 7 2
宅」　・ 9 5 4
治　　　i 9 8 1??????
9 2 7
広　　信五郎 9 ×
一　　　　」 9 3 6





田　　＝良 7 3 4
近　　左　” 7 2 5
片　　口 7 1 6
！　、　　　　　　　　　4　　一 7 X
池恭＝ 7 4 37 4 3
！」・西　　　’一 7 X
五　　　　　玉 7 ×




田忠、 7 5 2
辻士敬 7 2 5? 7 ×
古畑　　造 7 ×
白’@　｝　良 7 ×
本　　彦一 7 2 5
石　　庄　　’一 6 ×








永　　山 6 1 5
中西庄ゴ郎 6 ×
中寸，、　　了 6 X
浜　　八三郎 6 1 5
一久　　衛 6 5 1





































































































































































????? …? ?・羅翻灘 ???
鯵阪［’藤会融所［1ユ
???ー???????????﹈﹈﹈﹈? ???? ???? ?
????????????
顯購、
1　　　A　　　　1
備考）＃商業興信所にも関係
　　　　＊商業会議所にも関係
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表13　出現頻度10回以上の役員の就任会社公称資本金合計と業種分布
孟　雪 公　、　　　ム
31渋沢栄一 128，964，350
　林［1］、土地　　・発［1］、　　（石・を　む）［2］、繊維［3］、食品［2］、窯業（ガラ
Xを含む）［1］、化学［2］、機械（電機を含む）［2］、雑工業〔3］、海上輪送［1］、銀行［3］、
@　2　エ　ルギー　　　　　2　　ス1　　「2　　の　の　一ビス2
21大倉喜八郎 79，875，000
　林〔2］、土　改良・開発［1］、鉱業（石炭を含む）［1］、石油（販売も含む）［1］、繊維
m2］、生糸［1］、食品［1ユ、窯業（ガラスを含む）［1］、化学［1］、雑工業［1」、貿易［1］、銀た3　エ　ルギー　　　　2　　　2　　の　の　一ビス1
18渡辺福三郎 93，700，000
@　　　　2　ガス1
鉱業（石炭を含む）［1］、繊維［2］、食品［2ユ、製鉄（金属・非鉄を含む）［1］、機械（電機
?ﾜむ）［正］、倉庫［2］、取引所（仲買商を含む）［i］、銀行［2ユ、エネルギー（霜灯等）
18藤本清兵衛 53，408，400
欝［4］、食品［2］、機械（尾機を含む，エネルギー一（電灯等〕［ll、鉄遂）［lk財謝中塁騰む）［’］・鮒3］・保
正8馬越恭平 259，972，000農林［2ユ、鉱業（石炭を含む）［3ｽ工藁「11、銀行「1｝、鉄道］ｫ石油（販売も含む）［1灘［2］・飾［2Mヒ学
18野田吉兵衛 1・19・。・・灘［2］・塔Kラスを箔む）［瀦讐］1騨電機を鮪）［3］・雑舌業瀦
17若尾幾造
　　　　　鉱業（石炭を含む）［1ユ、繊維［2］、食品［1］、製鉄（金属・非鉄を含む）［1］、海上　送
U6，825，000［1｝、倉庫［2］、取引所（仲買商を含む）［1］、銀行［1］、保険［2］、エネルギー（唱灯等）
@　　　　　　　　1　　の　の　一ビス1
16 田善次郎 277750001　堂1　　工　1銀〃『11　　　1　不　産　　　　　・土　　Aむ
16浅野総一郎
　　　　　、鉱業（石炭を含む）［4コ、石油（販売も含む）［11、窯業（ガラスを含む）［1］、化学12］、
T2，140，000雑工業［2］、海上輸送［1］、倉庫［1］、保険［1］、エネルギー（電灯等）［1］、ガス［1］、そ
@　　　　の　の　一ビス1
16大谷嘉兵衛
　　　　　、石油（販売も含む）国、海上　送［U、貿易［2］、倉庫［U、銀行［6ユ、保険［2］、不動68，800，000　　　　　　　　　　・　　　　　　2
16平沼延治郎 1…q・…蝋3］P懸薪竺菖摯］・化学［2］、雑工業［正｝）［2ユ、ガス［1］・無［1あ麗離買商
15中沢彦吉 ・・54・…瀦繋を含む）［’］・磐（ガラスを鯉島］・禦禽行〔4］・保険［2］・鉄道
15馬場道久 25，907，700繊維［1］、化学［1］、機械（電機を　む）［1］、海上　送［1］、　庫［1］、取引所（仲買商@　　　　　ゐ噌　5　　　　　　　1　　　　　　　1　　巨　　1　　　　　1
14根津嘉一郎 62，205ρ00鉱業（石炭を含む）［1］、石油（販売も含む）［1］、織維［1］、食品［3］、　業（ガラスを含@　1　　愚1　エ　ルギー　　　　　1　　　3　　の　の　一ビス
14手塚五郎平 4，790，000鉱　（石炭を含む）［1ユ、繊維〔3ユ、食品［2ユ、銀行〔41、エネルギー（竃灯等｝〔11、不動@　　　　・　　　　　1　の　の　一ビス1
14大橋新太郎 42．200ρ00土地改良・開発〔2］、石油（販売も含む）［1ユ、繊維「1］、食品［2〕、化学［1］、卸売り及びｬ　　l　　　I　　　1ガス2　庭　1　　1
14田中市太郎 17，665，000繊維［3］、食晶［2］、窯業（ガラスを含む）［1］、化学［2］、機械（電機を含む）〔1］、卸売り@　！・　　　　　　　　　　4－1　　　　1
13 田金＝郎 227100004　　　　　　　1　　　　コ〔　　　3　　　　孟曽　3　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1
13滝沢喜平治 8，045，000繊維［2ユ、　業（ガラスを　む）［1］、銀行［8コ、不動産売買（建築・土木を含む）［1］、そﾌ　　の　一ビス1
13田中源太郎 36，370，000繊維［2］、雑工業［1］、取引所（仲買商を含む）［1］、銀行［4】、エネルギー（電灯等）
13牧口義矩 6，715，000鉱業（石炭を含む）［2ユ、石油（販売も含む）［11、醸造（酒・味噌等）ロユ、取引所（仲買@　　　1　　　－5　　　　2　　　　　　1
12安田善三郎 32，125，000繊維［1］、化学［1］、雑工業［1］、銀行［4］、保険［2］、鉄道［2］、不動産売買（建築・土木@　　1
12雨宮敬次郎 34，175，000鉱業（石炭を含む）［1ユ、繊維［1］、取引所（仲買商を含む）［U］、その他の金融［1］、@　6　　の　の　一ビス1
12喜谷市郎右衛門 21，488，500食品［1］、窯業（ガラスを含む）［1］、化学［2］、雑工業〔2〕、貿易［1］、銀行［3］、不動産@　　　・　　　　　　　　の　の　一ビス1
12今西林三郎 工4，515ρ00農林［1］、鉱業（石炭を含む）［2］、繊維［1ユ、窯業（ガラスを含む）田、倉庫［1］、取引@　　　　　　　1　　ス　　　　　　3
12小野金六 64，950ρ00鉱業（石炭を　む）［3］、食品［1］、窯業（ガラスを含む）［1ユ、化学［1］、機械（冠機を含@　1　　　一　　エ　ル　ー　　　　　　1
且2 田島信夫 ll7，400，000土地改良・開発［1］、鉱業（石炭を　む）［2］、食品［2］、海上　送［1］、銀行［21、保険P　エ　　ノレギー　　　　　　　2　　　　　1
11伊藤幹一 60，949，600鉱業（石炭を含む）［2］、海上　送［1］、取引所（仲買商を含む）［H、銀行［2］．ガスQ　　　　2
11奥田正香 40ρ39，750鉱業（石炭を含む）［1ユ、繊維［3］、機械（電機を含む）［1］、取引所（仲買商を含む）P　エ　ルギー　　　　1ガス1　　　1　　　　　　　　・　　A
11広谷　治 3765000産　2　　　ガラス　　む1　心1　工　1「上　’2　々3
h青木仁平 4，145，000食品［2］、化学［2ユ、雑工業［1］、陸上輸送［11、倉庫［ll、取引所（仲買商を含む）［n、@炉2
10井口半兵衛 3，980ρ00繊維［1ユ、醸造（酒・味噌等）［1］、　庫［21、銀行［2ユ、保険［2］、不動産売買（建築・土@　A　　　1
10原六郎 109，750，000鉱業（石炭を含む）［1］、機械（電機を含む）［1〕、海上輸送［1］、銀行［2］、鉄道［4ユ、そﾌ　の　一ビス1
10上遠野富之助 19，200，000機械（電機を含む）［1］、　庫［1］、取引所（仲買商を含む）［1］、銀行［1］、保険［2］、エ@ルギー　　　　1ガス1　　　　　　　　・　　A　　1
10菅野伝右衛門 2，745，000繊維［1］、窯業（ガラスを　む）［日、海上　送［1］、卸売り及び小売り［1］、銀行［2］、エ@ル　ー　　　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　　　　　　　・
10中寸　蔵 202300002　　　1　　亀1　　『4　不　産　　　　　・土　を　　　1
10天埜伊左衛門 16，625，000鉱業（石炭を含む）〔1］、海上　送［1］、銀行［2］、保険［3］、鉄道［U、不動産売買（建@・土　　A　　l
10白石半助 13，575，000食品〔1］、機械（電機を含む）［1］、雑工業［1］、倉庫［1］、取引所（仲買商を含む）［1］、@々1　　　1　エ　ルギー　　　　　1　　　1
10茂木　平 138500001　　り　びノ、り1　’15　　　2
備考）商業会議所、興信所は詳細からは除いた。
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様に，関与した業種においても著しい変化が
見られた。明治31年では，表に登場する人物
が関与した産業は銀行が最も多く，次いで鉄
道，繊維，保険業が続いた。確かに，会社数
あるいは公称資本金から見た業種分布と共通
点は見られたが，大きな相違点は彼らが関与
した企業の公称資本金は，全国平均からみて
格段に巨額の企業であったことである。明治
40年では，銀行への関与が圧倒的であったこ
と，鉄道が第2位でであったことは同様であ
ったが，次いで，食品業と鉱業および化学工
業が続いた。明治31年と40年の間で最も成長
を遂げた産業の一つが食品業であったことを
考慮に入れると，兼任回数で上位を占めるこ
れらの人物はこの時代の成長産業にしっかり
とコミットしていたことが窺える。
　明治31年時点で，兼任役員数の上位を占め
た人物の多くは，幕末の開国という一大環境
変化によって生じたビジネスチャンスに対応
した人物，ことに売り込み商や引取商が目立
っていたが，明治40年の時点では，こういう
人物の多くは，少なくとも兼任役員数の上位
からは姿を消し，これに代わって明治維新期
からの近代化に伴う環境変化によって生じた
ビジネスチャンスを的確に掴んだ企業家，金
融資本家が多く見られた。
6　「出資者グループ」の探索一実験的試み一
　次に，表14の『「出資者グループ」探索一
実験的試み』について，簡単に説明を加えて
おきたい。本表は，明治31年では『役員録』
に10回以上出現した人物を対象として，「出
資者グループ」の検出を試みたが，今回明治
40年では，同一企業に複数回登場した場合を
1回とカウントすることはもちろん，商業会
議所および興信所を除いて8回以上登場した
人物を対象として作成したものである。表の
見方は，前論文で記したが，念のために記す
こととしたい。縦軸と横軸から，同一人物名
が交差するセルに記されている数字は，当該
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人物が本書に登場する回数である。具体的に
は，名前の欄を含めて9行9列にある10とい
う数字は，奥田正香の登場する回数であり，
9行10列にある5は奥田正香と上遠野富之助
とが共通の会社に役員として関与している会
社数を表し，以下，9行11列にある4，9行
12列にある3は，それぞれ，奥田正香と鈴木
総兵衛の，奥田正香と白石半助とが共通の会
社に役員として関与している会社数を表して
いる。ここから，人物問の「親密度」も見て
取れる118〕。
　それでは，2行あるいは2列に記されてい
る牧口義矩の場合はどうであろうか。2行2
列の交差するセルには13が記されているほ
か，その他のセルは空白である。これは，上
の定義から，牧口義矩はこの資料に13回登場
するものの，この表，即ち8回以上登場する
人物とは共通に役員として関与していた会社
が皆無であった，ということを意味する。し
かしこのことは，牧口義矩は全く他の人物と
共通の役員として関与していなかったという
ことを意味しているわけではない。8回以上
登場する人物とは，役員として共通の会社に
関与していなかったわけで，登場回数が7回
以下の人物とは，ここでは知ることが出来な
い。別稿では，それぞれの地域での分析を行
う予定でいるが，新潟で，例えば牧口義矩に
関係する人物が多数見出しうるのである。従
って，ここに現れている関係は，あくまで日
本全国レベルでの，多数出現する人物に焦点
をあてた表であることに注意しなければいけ
ない。
　むしろ，ここで検出できる「出資者グルー
プ」の背後には，出現回数が少ないものの，
それぞれの地域では重要な活動をを行ってい
た人物が存在してのである。この関係は，そ
れぞれの地域に限定して，同様のマトリック
スを作成すれば容易に検出できるものであ
る。今回，前稿で記した表と同様の作業を施
した表を作成したのは，当該期を対象とした
概究を行っている人達へ，連続した基礎デー一
タを提供することをも目的としたものであ
る。
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「出資者グループ」検出の試み表14
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皿　明治31年と明治40年の比較一ま
　　とめに代えて一
　最後に，明治31年と明治40年の比較を要約
し，今後の課題を提起して本稿を終えること
としたい。当該時期は，いわば企業勃興期の
後半期である。銀行，鉄道そして紡績業にリ
ードされた企業勃興ブームは，この時期，倉
庫，海上輸送，陸上輸送業の興隆という新た
な側面を見せただけでなく，小売業とその他
サービス業の企業勃興も見られたqgl。金融
と鉄道，紡績業に先導された企業勃興は周辺
分野である流通や商業に拡大していったので
ある。しかも，当該時期，企業勃興のブーム
は関西地区の地盤沈下をもたらした。企業勃
興を公称資本金ベースの増加，会社数の増加
のいずれからも，東京への一極集中とでも呼
べるような集中が生じた。それと同時に東京
周辺の地区，埼玉，神奈川，栃木，千葉，茨
城といった各府県では，公称資本金の増加が
顕著に見られた。こうした現象と本州中央部
から東北部にかけての地域，石川，福井，富
山，鳥取といった日本海側の府県も，全国平
均を上回った増加を見せた。これに反して，
滋賀や奈良を筆頭に岡山，京都，和歌山等の
関西地区の増加は，全国平均を下回った。こ
れに愛媛，徳島，香川そして高知の四国全県
の増加も，全国平均を下回った。
　以上から，この間の企業勃興の変化は，単
に，それまでの企業勃興のブームを支えてき
た大阪などの関西地区と東京周辺からそれぞ
れ地方に拡散した，という構図ではとらえき
れない。また，主導的な業種でも，確かに，
増加率という点からみれば，流通業や商業の
伸び，そしてその他金融業の伸びが顕著であ
ったが，それまで主導的な立場をとってきた
銀行業や生糸，繊維産業がその企業勃興の意
義を失った，というわけではない。ことに銀
行の意義を過小評価してはならない。CL’D）地
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域的な拡大と業種変化は，およそ次のように
理解できる。それぞれの府県での興隆は，詳
細に分析すると，依然として銀行と繊維，生
糸あるいは食品，石油などの「地場産業」と
の組合せによるものであった（21〕。確かに，
公称資本金や会社数から見ると，相対的にウ
エイトを下げていた銀行業ではあれ，それぞ
れの企業勃興が盛んに起こっている地域に限
定してみると，依然として高い増加率が見ら
れた。それだけではない。銀行と地場産業と
の組合せによって勃興してきた府県におい
て，これらを担った人物は，ほぼ共通してこ
れら銀行と地場産業の経営に関与していたと
いう事実を指摘しなければならないC2L）｝。
　さて，以上から今後の課題が見えてきたと
言えよう。業種別や府県別から見た企業勃興
の詳細な分析を，それぞれ独立して取り扱う
のではなく，相互に関連したものとして考察
し，改めて，当該期わが国の企業勃興の姿を
提示することが第一の課題であるc23）。続い
て，これらを担った人物，具体的には，これ
ら人物のグループが果たした役割を，第一の
課題に即して考察することである。その際，
渋沢栄一や浅野総一郎などの全国的に企業者
的活動を展開した人物と同時に，ほとんどす
べて同一の府県内で，複数の企業経営に関与
した人物の特徴を分析することとしたい〔24）。
　こうした分析を通じて，たんに企業勃興期
における企業形態の特徴のみならず，様々な
形容詞をもって表現させられてきた「財閥」
とは別に，合併を主たる成長の手段としてき
た紡績企業や石油企業，そしてそれぞれの地
域に密着した地方的企業の成長が，改めて問
われることになろう。
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